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HITLER 
Por no ser nada, ni a~emán siquiera. 
Embustero y rapaz como un g itano. 
Totalitario de segunda m:mo. 
Pecho vacío. Viento en la mollera. 
Este loco persigue la quimera 
de echar raíces en el sue ~o hispano, 
y que, a su torpe gesto de aldeano, 
Europa, sin protesta, se rindiera. 
¡Cínico memorándum el que envía, 
cartel de reto, al pundonor de Praga!... 
Se aprestan Yugoslavia y Rumanía: 
Gritan a Chamberlain en Inglaterra ... 
y, por esfuerzos que Inglaterra haga, 
el be!lo Adolfo incendiará la Tierra. 
PEDRO LUIS DE GAL VEZ 
Checoslovaquia rechaza 
el memorándum alemán 
LONDRES 
SE CONFIR!\IA QUE EL GO-
BIERNv CHECO RECHAZA 
EL i\JEl\IORANDUl\l ALEMAN 
IMPRESION EN LONDRES! HAN TER!\IUiADO LAS CON-SUL'l'AS FRANCOINGLESAS 
El "Times" publica que po¡;o 
después de medianoche se anundó 
que el Gobierno checoslovaco re-
chazaba las proposiciones conte-
nidas en el memorándum a lenü.n. 
_;F'abra. 
EL GENERAi , üAMELIN ES 
ESPERADO EN I,ONDRES 
El general Gamelln, jefe del E.~­
t ado Mayor genera. francés, es 
esperado hoy en Londres.-Fabra. 
ATERRIZA EL GENERAL GA-
1\IF.LlN 
El general Gamelln h a aterri-
zado en Croydon. dirigiéndose in -
U N idioma es rico por la a b u n d a n e i a lle sus flexiones. Oel sustanti-
vo "libertad" se deri-
van ''libre", "!iileral" y 
"libertario", ron la mh ma ra íz, 
pero ron terminariones diferen -
tes. El hombre libre, el libera l y 
el liberta rio tienen, pues, una as-
cendencia común. Hermanos, hi -
jo~ de la misma madre, consan -
gumeos, está en llos presente el 
hogareño vínculo de la Libertad ; 
Pero rada uno hace de ella culto 
diferente. Aclar emos esto. 
mediatamente a la Emb3jada de 
Francia.-F'abra. 
LLEGAN DALA.DIER, BONNt.'T 
Y CORBI: 1 
A las diez y media de la maña-
na llegaron a Downlng Street o a-
ladier, Bonnet, Corbln y el gene-
ral Gamelln. 
En la Presldench .. del Consejo se 
encontraban. ton Chamberlala, 
Halifax, Oadogan, John Slmon y 
Vansittar t. 
El ministro de Colonias. Mac Do-
nald, recibió a los a ltos comlsarloo; 




libertario . El ser "libre" es lo primero ; 
diga!Dos que es la "calidad" que, 
al diversificarse, dará lugar a las 
"cua lidades". Lo uno renace en lo vario. Un hombre libre, verdade-
ramente libre, es liber ta rio y es liber a l. Es la luz blanca (!Ue !>e 
descompone en los colores del prisma. Es la condición intr ínseca , 
la esencia, la sustancia , ser libre. El hombre rea lmente libre, en 
medio de la Na turaleza, es una fuerza de pensamiento y acción que 
no conoce sino su propia ley. Citemos un ejemplo de hombre li-
bre : Beethoven . 
El hombre "libera l" es el que hace de la Libertad norma políti-
ca, Pero " reglamentár. dola", "encuadrándola" antes. Con su apti-
tud filosófica manipula, moldea el ingrediente de la 1 ibertad y lo 
ofrece a los pueblos como panacea de convivencia. Aqul, la Li-
bertad se cubre con los s iete velos de Salomé y da nza a l son de 
falaces músicas. I.a I.ibertad, emoción, se resuelve casi completa-
mente en verbo. Pongamos un ejemp lo de hombre liberal : Cas-
telar. 
. El individuo " libertario" es el que resume en un enunciado teó-
rico lo que de naturaleza. de generosidad y de emoción hay en la 
1·.iberlad, Y lo presenta a la Humanidad como principio inconmo-
vible de social r elación . Sin utopismos de n inguna clase. Si la Li-
ht~lad fuera una utopí:l, sería utópica la doctr ina libertar ia. Pero 
eiuste la "realidad" de la I.ibertad, y existe como aspi ración en el 
espirltu humano. I.a 1.iber tad, pura y serena idea en su gloriosa 
epifanía, se cxtremece aquí de fer vores sagr adps y alit' n los rege-
ner~dores. Aportemos un ejemplo de hombre liberta rio : Heclús. 
ay una d iferencia entre los vocablos que sir ven para desig-
nar "l'osas" y ¡ b • · os que empleamos pr.ra designa r "ideas". lnduda-
. !entente, éstos son más " il ustres" que a quéllos. Ilustre entre los 
1.'ustres, el vocablo Ubertad contiene la última r a?:ón de la vida. No s: <'oncibe un ser sin volun tad personal y sin los medios para va-
C~'\rla en el hecho. La I.ibertad es el hondo sentido de la existen -
c ª de los seres (JUC, " libres", "liberales" o "libertarios", se empa-
~entan con ella Y a e lla se d eben . Heethoven, Casular y Recll1s son 
bres grandes a lmas que se a limentan del pan esp iritua l de la 1.i-
ert~d, tomando cada uno de ellos la ración que 1·orresponde a su apetito. 
El m emo r ándum o !e- ¡morñndum alemán. y el "Times", 
, e:i su articulo de fondo, dice que 
man p r oduce en lon- lo más saliente de dicho memorán-
d d 1 b i dum es la exigencia de evacuación res una e p o ro e 1 por las tropas checas de los su-
imoresión detes antes .del primero de octubre 
• y las condiciones de la mismo., todo 
El mcmoró.ndum alemán ha pro- ello Inadmisible. 
ducldo en la opinión inglesa ldén- El periódico añade que el pue-
tico efecto al que produjo en 1914 blo británico está firmemente re-
el ultimátum alemán a Bélgica. suelto a todos los sacrificios, y 
La Prensa de la mañana recono- agrega que la negativa del Gobler-
ce unánimemente el carácter lnnd- no checoslovaco es razonable. 
misible de lus peticiones de Hitler, Los demás periódicos coinciden 
que ponen en juego, no sólo In en que la paciencia de ingleses y 
suerte de Checoslovaquia, sino la franceses está tan agotada como 
de Europa, y ter mlna afirmando la de los checos por los métodos 
que el pueblo inglés no vacilará en alemanes. y el "News Chronicle" 
contestar al llamamiento que el lamenta que Chamberlaln haya 
Gobierno y el Parlamento Ingleses aceptado transmitir el nuevo ultl-
podrían tener que dirigir a la na- matum a Praga. Dice que sólo que-
ción muy en breve. da una salida para salvar la paz: 
Los periódicos rechazan t>l me- un cambio de actitud de Alemania. 
b RAV A dependencia la del comercio valenciano. Y , ademas. sonriente, ama-
ble. Dl' m que no con 
m;a amabilidad t a n 
grande, que le obligan a uno a 
marchar en peregrinació1l por 
los establecimientos. empal manao 
una sonrisa con otra, un saludo 
om otro saludo, un amable no 
con otro 110, amable. Claro que 
en ocasiones resulta ser que s1. 
y el 110 allana el camino de la 
cárcel ; pero no importa. El co-
mercio valenciano está servido 
J>Or • gente brat'a, dij!cil de 
arredrar. 
ca en sus ofdos un cl1oque l>lan-
clo y suave, cual :.i le pu:;iertt 
muelles la sonrisa amable del 
dependiente: 
--No, serior. no; nos esta 
11rohibido despachar ahora. 
-¿Y qué hacen aqui ustedes'! 
-Pr!es esperar que pase la 
a rma. · 
-Muy interesante. 
-Si, ¿verdad? 
- Y lo creo; intere:;antfaimu. 
Como que se me1t:ce11 ustede.s un 
monumento. 
Y pasada la alarma a los vetn-
l<· minutos. El aspirante a cum-
11racior: 
-¿Ahora, ya? 
-Si ; desde luego. 
-Bie11. Deme usted ... -m111t 
cualquier nombre. 
Han terminado las consultas 
francobrlttmica.;. Los ministros 
f ranceses regresaron esta tarde a 
París. 
Un comunicado decl·ara Que se 
ha decidido hacer un ultimo es-
fuerzo por la paz, y que a tal fin, 
Sir Horacio Wllson lleva a Hltlf'r 
una comunicación personal di? 
Chamber~ai.n que ha merecido la 
plena apro'Jación de los ministros 
franceses e !ngleses.-Fabra. 
( 'llA1'IBERLAIN :; O N T 1 N U '\ 
PENDIENTE DE LAS DECI-
.SIONES DEL "FUHRER" 
El schor Chamberlain ha decl-
dido Lnviar un comunicación 
¡¡erson·al .a Hitler. El señor Wils•;n, 
que acompafió a Chamberlain en 
su viaje a Inglaterra, ha marchk-
do en avión a Berlin.-Fabra. 
Y el dependiente, amable, so11-
rie11te, con una educación que 
11uru si quisiera Quefpo: 
-En eso 110 Podemos servirle, 
cu mara da; se nos agot ó ayer 
precisamente. 
El aspirante a comprador pro-
testar1a: "Pero hombre - le di-
rfa-, ¿por qué 110 me lo dijo 
usted ul cv.fn·r?" 
-Pero 110; es tmvosible. Coll 
una gente tan amable, ta11 dis-
creta, 110 se puede ni protestar. 
Y sale eu buscu de otra tien-
da, quizás i nconscientemente, de-
seoso de encontrar de nuevo untt 
amub/e sonrisa que le tienda eL 
i.110". 
Y la halla. 
UBERTO ESCLAVINA 
Ese es solamente un detalle; 
hwJ otr-0s. Y uno de los más 
siqnificatit•os es su act i tud ante 
el roque de alarma. Ustedes cree-
rán que se asustan, ¿no? ¡Bah! 
Eso queda para otros. Nuestra 
de 'enae11cia mercantil no su 
a11iilanc con ta11ta facilidad. 
Quedan eri sus puestos como s1 
nada. f.,a ::011rtsa sigue estereo-
tipada en su fresco rostro. Con-
tinúan los dedos tan¡borilea11do 
soire el mostrador. flrosígu e11 
diciendo que 110 a los que llegan. 
Pero el "no" de las alarmas, 11a 
110 es el "no" corriente. Este es 
más bien una antesala del otro, 
¡wrque es que durante e'. e8~ado 
de alarma la dependenCta tiene 
prohibida la venta que resta pa-
ralizada y es 1111 invite a mar-
char en busca del pró rimo reft!-
gio. ¡Pero estarfa bueno ! ... Y lr1 
depe11dencia reafirma su brm•11-
ra quedando al pte del mostra-
dor. l :as, eso si. como al valor 
acompafia el más estricto· cum-
plimiento del deber, 110 se vende. 
Claro que la venta no está 1Jer-
mitida, para posibilitar que com-
pradores 11 vendedores se pon-
gan a salvo de prob:zbles agre-
siones. Pero sí: ¡vdyale usted 
cori cuentos de miedo a nuestros 
héroes comerciales! Ellos quedan, 
como siempre, al pie del ca11ó11, 
mirando hacia la puerta. atentos 
y sonrientes. Y cuando 1111 oom-
prador ígnorantó11 s.e cuela en 
el establecimiento, el "1w" cho-
Si Europa fuese un huevo, ¡cómo m e lo 
sorbería! ••• 
P~gina ~egundo 
• A puntes y comparaciones 
HEVOLUCION :\IEXICANA 
1 A Revolución mexkana la hizo el pueblo. y fué él el que triunfó. teniendo por "cabecilla" a "un desarrapado e inculto labr.ieg?": "PANCHO VILLA"; no voy a reflejar su blografia, pero s1 d1re que a la muerte de su padre. bárbaramente destrozado por los la-
tigazos de un miserable cacique, nació en él un sentimiento de 
vt'nganza y de justicia y un hombre rebelde contra todas las escla-
vitudes. 
Se crió en las montañas. y, como ellas, ~e hizo fuerte y resistente 
contra todas las eventualidades, contratiempos y luchas que con-
trn un hombre de su temple rebelde hablan de poner los caciques 
mexicanos. 
De un puñado de amigos y compañeros suyos se formó un ejér-
cito de "desarrapados" sin "disciplina'', pero un "ejército" que supo 
<·onqulstar su libertad a costa de mucha sangre. 
En sus combates tropezó con un hombre que supo encontrar en 
el cuerpo rudo y fuerte de "Pancho V1lla" el nlma de un niño. Ma-
dero. después de haber sido nombrado presidente de la República 
mexicana, fué asesinado por el séquito de oficiales de palacio. que le 
"jurarun" eterna fidelidad ; antes, "Pancho Villa" fué expatriado de 
México por el mismo Madero para evitar la muerte por fusilamien-
to de su mejor amigo "Pancho Villa". 
Al enterarse "Pancho Villa" de la muerte de Madero, volvió a ser 
otra vez lo que fué: el campesino rudo y honrado y valiente monta-
iks. Su grito de justicia fué contestado por miles de voces; era el 
pueblo que respondia al llamamiento que le hacia el que antes le hizo 
triunfar de los caciques. 
Y "Pancho Villa" triunfó otra vez contra el ejército mercenario ; 
pero no pudo llevar la vida de palacio, que se le hacia hipócrita y 
odiosa. y sin llevarse títulos, sin llevarse :riquezas, volvio a ser el ver-
dadero espejo del pueblo, volvió a ser un trabajador. hasta que una 
mano criminal puso fin a su vida. 
Pero los actuales administradores de México siguen fieles a la 
figura de "Pancho Villa", no manchándose las manos con bajezas 
viles, teniendo enhiesta siempre la bandera de la Libertad. dispues-
t a a dar ayuda a todos los pueblos que quieran enúmc!parse y sacu-
dirse el yugo cruel de la ~CLAVITUD MODERNA. 
H F.\'OLUCIO:-.; ESPASOLA 
l\ la Revolución española hay que mirarla en diferente aspecto. 
en todas :;us fases de lucha. que a la mexicana. Esta Revolución la 
hizo el pueblo. y la española se ha hecho contra el pueblo. 
Ya no se puede culpar al pueblo de haber sido el que ha promo-
vido la guerra· ya no podrán acusar al pueblo aquellas potencias 
europeas. que en las anteriores revoluciones se le tachó de bárbaro 
y asesino. 
Hoy, lo que en los pr1meros meses de la Revolución fué una gue-
rra de guerrilla. se ha convertido en una guerra monstruosa. que lle-
vará a los anales de 'a Historia la potencialidad. tanto moral como en 
capacitación y fuerza, de que es capaz el pueblo español cuando se 
ve invadido por hordas de hombres-muñecos movibles a la voluntad 
de un tiranuelo. que quiere conquistar al mundo haciendo "honor" 
al que fué su antecesor: César. 
Se habrá dado cuenta que el que demostró ante el mundo entero 
a qué precio vendia su libertad; qu:> demostró ante César que Sa-
gunto era el sucesor de la brava raza española. vuelve a resurgir hoy 
rnn más fuerza y más potente, dispuesto a morir antes que dejarse 
perder. 
1'~1 pueblo que lucha por su emancipación. el pueblo que lucha por 
la libertad. no puede perder, y el español no perderá. No perderá por-
que su voluntad. la voluntad férrea de un pueblo oprimido durante 
a1l.os, es más fuerte y más potente que la ambición de unos dictado-
res, que perdieron su honra y honor cuando perdieron a su mismo 
J)UCb!o. 
Y digamos como el poeta : 
"Aquel genio de ambición 
que. en su delirio profundo, 
cantando guerra hizo al mundo 
sepulcro de su Nación, 
hirió al Ibero león, 
ansiando a Espafla regir ; 
y no llegó a percibir. 
ebrio de orgullo y poder, 
que no puede esclavo ser 
pueblo que sabe morir." 
AGRUPACION DE 
"MUJERES LIBRES'' 
Si tú, l'Ompañera, no perte-
ncrts a esta gra n familia, de-
nota~ estar ronfo.me con tu 
esclavitud. Continuar~s sien · 
do un instrumento. no un:l' 
mu.i tr. No acertarás el camino. 
Para conocerlo y conocer tu 
misión has de pertenecer a 
"Mujeres I.ibres": Un hogar .f 
un centro de cultura. No lo ol-
vides. 
LEOPOLDO FIGUEROLA ' 
CORREO DE REDACCION 
Amigo r compañtro Hernández 
Domt'n ech: Hemos recibido la tu- 1 
ya, de la que nos congratulamos. 
El articulo nos rusto, pero es f"X -
1 
Cf'sivamente extenso. NOSOTROS 
es muy chiquitín y no puede dar 
1 
cabida a cuanto de~earíamos. ES 
cribe por la mitad que lo has he-
cho ahora y M ' te publicará. Este 
1 artículo lo guardamos, para cua 11 -
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el campesinado ~~LNS~R DE Es. RO M. 
PE LA TRADICION FEUDAL DE SU ESCLAVITU D 
q UEiREMOS resaltar Ja im-portancia q u e tiene:i 1 hoy las colectiYidades campesinas y el. alt-0 va-
lor moral y reconstruc- j 
tivo de las mismas para un por- 1 venir más esplendoroso y ale- 1 
gre que el que ha venido sopor- ¡ 
tando el campesinado de ]as tie-
rras andaluzas a través de más 
de siete siglos y medio de escla-
vitud feudal y religiosa. 
Nos referimos. como se podra 
comprender. a las tierras anda-
luzas liberadas de la esclavitud 
y la ignominia del fascismo a~e­
mán, italiano y espaf1ol, que to-
da vía poseen grandes fincas 1•11 
la tierra. del Sur de nuestr& 
Península. donde continúan man-
teniendo la tradición feudalista 
causa de tantas lágrimas y sin-
sabores ocasionados en los hu-
mildes hogares de los /abriegcis 
y campesinos de los innumera-
bles pueblos rurales de la tierra 
bética. 
dos sus esclavos, para que cu~­
tivasen sus grandes extensiones 1 
de tierra. ¡Todo eso ha termi-
nado! El campesinado de esas 1 
tierras liberadas ha sabido com-
prender que la oportunidad de 
este momento no ~e repite fre-
cuentemente en la Historia, Y 
por eso ha liberado las tierras 
de todos eses señores de la Cor-
te, entre.,ándolas a los propios 
Sindlcat-0s y Colectividades, pa-
ra ser transformadas, de campos 
de espinas y cart:os que eran, 
cuando las traoajaban los t!S-
cla vos de Ja gleba, como ellos les 
declan. en campos de fructlfera 
abundancia para que los niños 
coman lo suficiente y las moce-
dades puedan alegrar sus años 
de espuanza y amores con los 
rosales de sus huertas. Ya no 
vc,!verán t::s sei'Jores feudales. 
Ya no renacerán el dolor y el 
hambre en los campos de An-
dalucía. Todo será risa y felici-
dad en las muchas colectivida-
des del campo de aquellas tie-
rras al no contemplar la más-
E:.e feudalismo, que ha repre-
sentado para el esplrltu liberal 
de constituciones demócratas de 
Europa y América las mayores 
1 
censuras; esa tradición repulsi-
va y asquerosa que ha caldo so-
bre ti.1gunos Gobiernos que tu- cur•ios•idades vieron la cobardla de soportar 1 
todo ese montón de costumbres 
añejas, es lo que no potirá jamás E L \'CELO DE LAS PALO:\IAS 
librarse de los anatemas de los 1 
hombres libres. que tienden a 
responsabilizar a los politices di-
rigentes por su torpeza y leni-
dad. 
Toda esa historia de cientos 
de años. en que el campesino 
de Andalucla y Extremadura tu-
vo que soportar las humlllacio-
neo más denigrante~ del "sefio· 
rito andalu1. .. cobrando jorna-
les de miseria, re:i.11zando largas 
jornadas de trabajo, viendo a 
sus nlfios morir de inanición y 
observando la incultura que in-
vadla todos sus hogares desola-
dos, es lo que el cainpeslnado 
!lquldó en julio del afio 36. para 
que la tradición de esclavitudes 
VIAJ ERAS 
En dist.ancias inferiores a 500 
kilómetrC1s, y en tiempo claro, 
~e cuenta 1.000 metros al mi · 
nuto; en tiempo brumoso, de 
500 a 700 metro., ::.1 minuto. En 
1873, los pichones <1ue llernhan 
a Parfs las cuentas de la re-
unión de Versalles tardaron • 
diez minutos, o <.ea 2.000 en-
tre Douvres Y Londres. En Jas 
recientes pruebas entre París y 
:\Ioulins, 290 kilómetros reco-
rri,ron, a razón de l.GOO a 
1.700 metros al minuto. 
cara siniestra del "sefiorito" y 
la repulsiva figura del "amo•• con 
su lá~igo en la mano. cruzándo-
lo sobre el rostro de.l honrado 
trabajador. El recuerdo que to-
davía sangra en la conciencia de 
los muchos campesinos que tu-
vieron que salir de las tierras 
que tanto adoraban . es el de la 
suerte de sus hermanos, victi-
mas hoy de la canalla fascista 
que quedaron allá. ' 
No obstante, se sabe y se tie-
ne Ja convicción de que la An-
dalucla revo.1.uclonaria y mártlr 
será liberada. y lo mismo que 
desaparecieron las casas ducales 
y las órdenes rellglosas, que de 
minaban cientos de miles de 
hectáreas en la tierra hoy recon-
quistada para la libertad, desapa-
recerá Igualmente toda la fa-
ml!ia nefasta y tradicional del 
feudalismo católico y reacciona-
rio, para que el campesinado de 
toda Andalucía sea feliz y libre 
en medio de su campiña adorada. 
JOSE ESPARA 
EL PUNTO l\IAS LLUVIOSO 
DEL MUNDO 
Es la cima del monte Waia-
leale, en la isla de Kanal, del 
archipiélago de Hawai, donde 
.se cuenta anua lmente una 
cantidad de 12 metros 50. El 
monte Waialeale está a 1.733 
metros de altura. Sigue Tche-
rra Poundji, en el Assan, a 
1.250 metros de altitud, donde 
el término medio de la lluvia 
es 11 metros 626. 
10 metros 449, 'n Doboandji; 
JO metros 242, en Bioundi, en 
el Golfo de Guinea. 
S. l . P .-F. A. I . 
y necesidades insntlsfcchas no 
aparezca de nuevo con esa ('S- Ca rte era tampa de dc-~or y muerte que 
conturba el corazón, rico en sen-
tlmLentos solidarlos. Se liquidó 
esa tradición. Ya no volverá a 
e Espectá u os 
SECCIO:S TEATROS 
aparecer de nuevo la sombra PRINCIPAL.-Compailfa de zar1:ue-
sinlestra de la casa de Medina- ¡ la y opereta española. Primer 
celi, enturbladorn de las risas actor y director, Juanlto Mar-
frescas de la inocencia campe- tlnez. Primer actor cómico. Car-
sina. Ya no volverá a emplear los Garriga. - Mafiana. 7 tar-
e! látigo la casa de Arrlón, a hu- de: La revista de clamoroso é 1-
mH!ur y exigir larg~s jornadas to. "E! prlncipe Carnav::r.1 ". Ma-
a Jos miles de campesinos es- rav1llosa presentación. 
clavos que tenla para el cultivo 
de sus fincas de más de 30.000 
hectáreas de tierra. Ya no re-
nacerán los seflores de Alba, exi-
giendo al Estado que mantuvie-
se la ignornncia en la tamL1la 
del campesinado, para asi do-
minar mejor t:sas voluntades re-
beldes y generosas de los pobla-
dores de la campli'Ja andaluza. 
Ya no vendr<'..n los duques del 
Infantado a pagar jornales de 
0·50 céntimos y una peseta a to-
La ju,·entud es brío. Atro-
pello, no. Comparto 'uestro 
enlustasmo, ron!';c1enle. L ª 
inronsci,nte algarabía uo C.' 
pa ra mi. Te cedo el cham -
pán - se \'a solo- y me que· 
do con el buen \'ino, ,1 tra n-
quilo del Arcipreste. ~o des-
deñes la soledad, mucho mas 
provechosa que el 
Brío, sí; el de Gotthe. 
ruido 
APOLO.-Compañla de comedlas. 
Primer actor y director, Pepe 
Alba. Primera actriz, Maria Ca-
fiete.-.,'\1añana, 7 tarc!e : "Los es-
tudiantes". Gran éxito. 
RUZAFA.- Compaiila de revistas. 
Primer actor y director, Eduar-
do Gómez. - Mafiana, 6 tarde: 
"Las tocas". El éxito del dla. La 
revista cumbre en presentación. 
ESLAVA.-Primer actor y director, 
Soler Mari. Primera actriz, Mi-
lagros Leal.-Mañana, 7 tarde: 
"De Ja misma famil!a". Extraor-
dinariv éxito. 
ALKAZAR.-Compañla de come-
dias. Primer act-0r y director, Vi-
cente Maurl.- Mañana, 7 tarde: 
"¡Cuidado con la Paca!" Risa 
continua. 
EDEN CONCERT.-Todos los dlas, 
4 y 6'30 tarde, grandioso progra-
ma de variedades selectas. 
LIRICO.- Compañla de Zfü'J.'Uela. 
Primer act-0r y director, Pepln 
Fernánde:t.. - Hoy lunes, a las 
4'15 : "El debut de Ja vedette" y 
"Katiuska".-A las 6'45: "La rei-
na mora" y "La moza del carras-
cal". - Mañana martes, a las 
4'15: "Luisa Fernanda".-A las 
6'45: "Agua, azucarillos y aguar-









METROPOL.-"¡Te quiero con lo-
cura!" 
AVENIDA.-"Julleta compra un 
hijo". 
SUIZO.-"Cachorro de mar" y "Don 
Qulntln eJ amargao". 
GRAN TEATRO. - ' 'Mujer perse-
guida". 
GOY A.-"La prince!:'a encantado-
ra" y "Lotería del amor". 
PALACIO. - "Noches de Nue';~ 
York" y "La ciudad de cartón · 
POPULAR.-"Rebeldé". 
IDEAL.-"EI retorno de RaUles" Y 
"Mi marido se casa". 
MUNDIAL.-"Deseo". .. 
MUSEX>.-"Huérfanos de Budapest 
y "Contrastes". 
VALENC'IA.-"Alas en la noche" Y 
"Bolero": ambas en espanol: .. 
J ERUSALEN.-"Subllme obsesión · 
GINER.-"Alas en la noche". 
LIBERTAD.-"¡Viva Villa!" Y "Ba-
jo el cielo de Cuba", ambas en 
español. "El 
SOROILA.-Sesión continua: 
fantasma va al Oeste". por .. ~; 
bert Donat y Jean Parker - Id 
Láctea", en español, por Raro e 
Lloyd, Adolfo Menjou Y Verre 
Teasdale. 1 o-FONTANA ROSA.-"E.5cánda os r3 _ manos" y "Tres lanceros beng 
lles". en español. chaco". 
OORE.- "Alas sobre el ' To· 
por José Crespo Y Lupl~~ or 
var.-"¡Cent.inela. alerta. 'eiifio. 
Ana Maria Custodio Y Anc 
SECCION DEPORTES <I ter· TRINQUETE DE PELAYO _ ~ran 
M Ar; ANA. A 1 A~ 4 o E LA r AR o E Sindicato de la Enseñanza 
SER.RANO.-Compañla de come-
dias. Primer actor y director, 
Martl-Pierrá.- Hoy, a las 7 tar-
de. "La reina de la colmena" -
Mafiana, a las 7 tarde : "La reina 
de 1 colmena". Clamoroso 
éxito. 
venido por el Estado)· rtes u 
partido para ma11ana ma pecti-c· 
las 5'15 tarde : Fust~ret. contra 
guer y Germán (roJOS)n, cazu· 
Torris, Garc!a y Pclró 
les) . 
randes partidos y quinie as:Media y Superior F. E. T. f. 
1 
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26 dé Sepbre. de ·1938 P'ó gin a tercero 
De que el mundo esté pendiente de un loco: Hitler, no es tan 
responsable él como el mundo, que no le ha hundido ya en 
LO N D R 
las negruras 
E S abismales de 
El cinismo nazi colma 
las medidas 
todas1que saliera 
He aquí el texto íntegro de las pretensiones 
ale ma nas sobre Checoslova q uia 
A última hora de Ja noche se ha lit·ares alemanas para ultimar los 
facilitado a la Prensa el memoránl detalles sobre la evacuación. 
duro de Hitler relativo a Checos- Tercero.-El Gobierno checo ll-
lovaqula, cuyo texto integro es el cenciará inmediat ... mcnte a toctr:s 
siguiente: los alemanes sudetes que sirvan en 
"Las noticias que de hora en las filas militares o en la Policia, 
bora se reciben relativas a los in- sin tener en cuenta el lugar ni el 
cidentes que se producen en el pals territorio del Estado checoslovaco 
de los sudetes demuestran que la Y les autorizará a regresar ·a sus 
situación ha llegado a ser absolu- domicilios. 
tamcnte intolerable para el pueblo Cuarto.-El Gobierno checo pon-
alemán de los sudetes y que, por drá en liber tad a todos los pri!-
consigulente, representan un peli- sos políticos de raza alemana. 
gro para la paz de Europa. Qulnto.-El Gobierno alemán 
Es, pues. Indispensable que la acepta que se verifique un plebls-
lt'paración del territorio de los su- cito en estas zonas, a lo más tar-
detes, aceptada por Checoslova- dar el 25 de noviembre. 
quia, se realice sin más aplaza- Las modificaciones de la nueva 
mientas. frontera resultante del plebiscito 
En el mapa adjunto se indica en se realizarán por una Comtsu1n 
rojo la región sudete que debe ce- germanocheca o Internacional. In-
derse. Las reglones donde debe ve- cluso el plebiscito se efectuará ba. 
rificar'> ~ un plebiscito y ser tam- jo el control de una Comisión lll-
blén ocupadas se indican en verde, ternaclonal. Podrán tomar parte 
y la delimitación final de Ja fron- en él tod·as las personas que resi-
tera corresponderá a los deseos de dan en dichas regloi1es desde el 28 
los interesados. Para determinar de octubre de 1918, o que hayan na-
estos deseos es preciso un periodo cldo en ellas antes de dicha fe-
preparativo del plebiscito, durante cha. La simple mayorla de todos 
el cual del.len evitarse toda clase los electores de ambos sexos de-
de perturbaciones, creándose una terminará el deseo de la poblaclóri 
lltuaclón de igualdad. La reglón de pe1 tenecer al Relch alemán o 
designada en el mapa adjunto co- al Estado checo. Durante el ple-
mo alemana debe ser ocupada por biscito, ambas partes retirarán su.; 
tropas alemanas, sin tener en fuerzas militares de las zonas qui! 
cuenta de que en el plebiscito se re- habrán de ser objeto de la delim!-
vele de parte de quién es la mayo- taclón más concreta. La fecha e:i 
ria. Por otra parte, el territorio duración de esta retirada se sefia. 
checo debe ocuparse por tropas lará por un convenio mutuo entre 
checas. sin tener en cuenta que en el Gobierno alemán y checo. 
esta zona puedan existir núcleos Sexto.--El Gobierno alemán pr:i-
aislados de lengua alemana, en los pone la ere-ación de una Comls1ó?1 
QUt! el plebiscito demostrará, sin germ:mocheca para ultimar los 
duda alguna, la expresión del sen- demás detalles." 
\imlento nacional alemán. Al memorándum antes. Inserto 
Par-a llegar a una solución in- se adjunta el siguiente apéndice: 
mediata y definitiva del problema "La zona evacuada de los sude-
alemán de los sudetes propone el tes debe ser entrrgada sin que se 
Gobierno alemán lo siguiente: destruya o se Inutilice ningún es-
Primero.-La retirada de la to- tablecimiento militar Y económico 
talidad de fuerzas armadas de PO- ni material alguno de comunica-
licia. gendarmerla de aduanas y ciones, Incluso las obras para ser-
guardatrontcras checos de la zo- ¡vicios aéreos y estacl~n~s d~ radio. 
na que debe ser ev·acuada según Todo material econom1co, mcluso 
1e determina en el mapa adjunt'.>, de comunicaciones, y sobre todo el 
J>ues esta zona debe ser entrega- material rodante Y el sistema fe-
cla a Alemania el primero de 0c- rroviarlo de las reglones seflala-
tubre. das. habrá de entregarse sin la 
Segundo.- El territorio evacuado menor averla. Igualmente se en-
debe entreg·arse en su estado ac- tiende todos los servicios como fá-
tual. El Gobierno alemán acepta bricas de gas, centrales eléctricas, 
ci.ue un representante plenipon- etcétera. etc. Tampoco podrán ser 
tenclarlo Jel Gobierno checo y de cambiados de lugar los productos 
IU Ejército sean agregadcs al alimenticios, mercanclas, ganados 
tuartel general de las fuerzas m1· y materl!ls prlmas."- Fabra. 
El memorándum de Hitler y su alcance 
Después de una encuesta m1nu - 1 Ahora bien ; el memorándum de tlosa cerca de los más autorizados Godesberg Implica, no sólo ocu-
1écn1cos, la Agencia Havas dice po- paclón pura y simple de los distrl-
der dar los siguientes detalles so- tos de 1t1ayor1a alemana, sino que 
bre el memorándum alemán, cuy.:> introduce una demanda de plebis · 
alcance sólo p1,1ede ser juzgado "l cito para las reglones en que el 
la vista del mapct. elemento germánico es tn!lmo. La 
COMENTARIO DEL 
día 
lli::er nos concede un respiro 
de di~z días. Se se aprovel·ha-
ran en hacer ejercirios, de esta 
decena saldría algo litil. Pero 
nada bueno se ha de esperar del 
miedo. Otra vez -y si no al 
tiempo- volveremos a los cal-
dos de cabn.a. Se habla de caos 
y no hay tal. Lo que sí existe 
t'S falta de fra nqueza. Sólo 
Chetoslovaquia ha dicho, sin 
euft'mismos, lo que quit're: que 
se la r e:.pete. Los demás países, 
¿qué rn1 a. decir? Ser ía desfa -
chatez confesarlo. ¡Bah! ;Co-
mo si 110 lo supiésemos! Pro-
longar artificialmente la vida 
gastada del capitalismo. Que 
se maten los hombres. Que no 
haya más t'Clipses que los pa-
sajer '..3 de luna o de sol... 
Checoslovaquia está. viviendo 
horas amargas bajo la amena-
za de la bestia fascista. Un ga-
to jugando con un ratón. Por-
que el lf'én no t'S ta n fiero co-
mo lo pintan. Ya lo hemos di-
cho: gato. 
La pequeiía Checoslovaquia, 
cada día que pasa se hace más 
simpática a los pueblos libres 
y humanos. Tiene planteado 
este dilema: Ser o no ser. Es-
pera su hora para produeirse 
como un pueblo consciente que• 
estima t'mprt'sa de honor su 
independencia. 
Francia celebra Consejos de 
ministros, y los ministros in-
glf'ses celebran Consejos. Otra 
vez Daladier y Honntt saldrán 
para Londres. 
Estados Unido-; no parece 
que · e las cosas bien paradas, 
a juzgar por los preparativo-. 
que Pstá haciendo. Esto acaba-
rá como el rosario de la auro-
ra: a farolazos. 
Entretanto, respiremo-.,. Hit-
ler : • concedido un plazo de 
diez t:.fas para pPgarle ft1et:"o a l 
mundo si no le f'Onceden la 
luua. 
Repetimos: Un rato. 
trosamente, 1t> mismo en Europa 
central que en España. 
"La unidad nacional -dijo- t;S 
esencial. pero no podrá lograrc;e 
con el Gobierno Chamberlain. Es 
preciso un Gohlerno en el que 
figuren Eden. Churchlll, los jetes 
liberales y los laboristas e incluso 
Baldwln. para salvar al pals y al 
mundo." -Fabra. 
En efecto, el examen del mapa realización de esto colocarla a 
«lemuestra que las exigencias al:!- Praga bajo una amenaza lnmedl:l- C O n fer e n c i a i nte• 
manas van infinitamente más allá ta y elevarla una muralla entre 
PRAGA 
¡Ah! ¿Pues qué creían? 





La Agencia C. T. K. comunica 
que la contestación checoslovaca 
entregada hoy en Londres hace re-
saltar las diferencias existentes 
entre las proposiciones francoin-
glesn.:; . el memorándum de Hitler. 
La'> ¡,roposlcio •. es frnnrolnglesas 
expresaban únicamente una Idea 
y cuya modalidad habria dr de-
terminarse por una Comisión lnter 
nacional neut ::.1. 
Hitler, por r' contrario. quiere 
rc:illz: r su proyecto él mismo, co-
mo lo seflala de una manera con-
creta en un mapa. 
Las proposiciones francolnglesas 
No ha ocurrido nada 
La Agencia C. T. K. desmiente la 
noticia propalada en el extranjero 
según la cual se hablan producido 
choques en la frontera checopola-
ca entre wldados checos y bandas 
de polacos. 
Ar :a que la tranquilidad ha 
sido absoluta y que la pollcia checa 
se ha hecho nuevamente cargo de 
los tres puestos aduaneros regidos 
por alemanes sudetes.-Fabra. 
los lacayos de Hitler 
continúan 1 a campaña 
emprendida contra e l 
pueblo checo 
se pc11sall'\ que los checos no e,·a-
cuasen ningún territorio mientras 
no lo dijera una Comisión inter-
nacional, pero Hitler exige, por el 
contrario, que todos los checos que 
quisieran abandonar el territorio 
1.1ue desea ocupar antes del prlml•-
ro de octubre. abandonen sus bie-
nes y propledad~s. 
La contestación de Praga pone 
de relieve que lo que Hitler exige 
en realidad no l;S el arreglo del 
problema de los sudctes. sino la 





ra la guerra 
r.· ministro del Interior ha adop-
tado distintas disposiciones con 
objeto de descongestionar Parb y 
asegurar el orden público en cual-
quier momento. 
El alejamiento de la poblaci<in 
de Parfs se organiza a un ritmo lo 
más acelerado posil::~.?. comenzando 
por determinada categoría de per-
sonas. Para ello se emplearán los 
vehlculos no requisados por las au-
La radio y la Prensa alemanas torldades militares. En distintos 
continuan su campaña de insultos Departamentos. los prefectos de Po-
Y calumnias contra el pueblo che- llcln han habilitado ya los locales 
co. Emplean en esta ocasión ldén- para esws posibles evacuados, ha-
tic ... ., modos y casi las mismas pa- bléndose ya Impreso los carteles 
labras que las empleadas por la que han de ser colocados en las lo-
propaganda nazi contra el pueblo calidades. dando normas para esta 
español. Al igual que a éste, la ra- evacuación en caw oportuno. 
dio y la Prensa alemanas callftcan También se han adoptado dls-
de "rojos" a los patriotas checoslo- posiciones con vistas a los "apago-
vacos. que protestan airados con- nes" y están montadas 150 sirenas 
tra las pretensiones de Alemania d•! alarma. y los correspondientes 
para con su patria. servicios de defensa pasiva. La Co-
Constantemente la radio checos- , misión técnica ha clasificado ya 
lovaca tiene que salir al paso de j 43.000 sótanos que podrán trans-
los "bulos" propalados por las em!- 1 formarse en refugios, y i:e han 
soras alemanas que cada vez arre- l montado numerosos puestos de so-
cian en su desvergonzada campaña~ corro sanitarios. Asimismo se ha 
de Infundios. A última hora de la aumentado el personal de bomberos 
tarde la radi.J checa ha desmenti- cuya totalidad podrla hacer frente 
do rotundamente una de esas es- a un millar de incendios a la vez.. 
pecies, según la cual aviones che- Por lo que se refiere al gas, tam-
cos hablan volado sobre la fron- blén se han adoptado las oportu-
tera checoalemana.-Fabra. nas medidas con otras que han de 
apoyar el orden internacional y l'.1 
justicla.- F'abra. 
BERLIN 
Toque de arrebato 
La radio alemana dló ayer repe-
tidamente un aviso a los alema-
nes residentes en Checoslov·aqula 
para que abandonen el territorio 
aprovechando los últimos trene11 
p:mt Aleman1a.-Fabra. 
permanecer secretas hasta nueva 
orden.- Fabra. 
G 'I NE B R A 
¡Si ese es el motivo! 
Los clrculoc; oficiales checoslova-
cos de Ginebra declaran que el 
de la demanda de anexión de to- Moravia y Bohemia, que sólo co- rrumpida 
dos los territorios de mayoría su- municarian por un pasillo de 25 a 1 • • 
clete. 30 kilómetros. sin ninguna via té- La conferencia tr:.incol>rttántca Jornadas 1ntens1vas pa-
;,,;,ierr.o de Praga comunicará hoy 
mtc;mo a los ministros inglés y 
francés. con motivo de la reunión 
de Londres. que no puede someter-
se a las condiciones que plantea el 
memon\ndum de Hitler de entre-
gar sus fortalezas sin previa ga-
rantla por parte de Alemanla.--
Fabra. 
,1 Como se sabe, Inglaterra y Frcl.n- rrea. se interrumpió a las doce menos 1 ralos min istros acª hablan transmitido y hecho El carácter polltlco Y estratégt- diez de Ja noche para permitir di:-
eptar por Praga un plan de¡ co de las nuevas demandas pon- liberar al Gobierno inglés. FubrH 1 
Unlón al Relch de todos los distri- dría a Checoslovaquia, en cual-¡ • El consejo terminó a la una •ne-
tos de mayori: alemana, y la 1 quier momento, a merced de sus y h b , ' 1ws cuarto de la madrugada. 
Qceptaelón checa continúa siendo vecinos. También se hace notar lo a a ra tugar 1 Lo:; ministros franceses sallero11 
Valedera. El cambio de Gobierno draconiano de las estipulaciones 1 a la misma hora de Downln Strt~t!t. 
ha vuelto a poner sobre el tapete relativas a las condiciones de evri- Comunican de Berlin a la Agt•n- Las conversaciones contlnuani~1 
esta aceptación. El nuevo Gabine- cuación y a las entregas sin com- cla Reuter que, según informes :n- hoy por la mañan·a.- Fabra. 
te ha confirmado sin reservas ia pensaclones de materias primas. tor!zados. el embajador brltún!c·· 
'<ldheslón del anterior Gobierno. 1 ganado. viveres. etc., lo que expll- no ha entreg·ado rn la visita qun 
Ha aceptado la transferencia c•e ¡ca que Chamberlaln se haya llml- hizo ayer a Ribbentrop la rcspUí!S-
J>obJac1ones bajo el control de •m,i., tado a transmitir el documen.to :t ta checoslovaca.-Fabra. 
Comisión Internacional que cons- , Praga ~In recomendaciones ni co-
~tuycra una garantía de ejecuciún., mentanos. As í sea 
En un dlscurSo pronunciado ano-
che en Bristol, Citrlne, sccretar!o 
general de las Trade Unlons, afü:-
BUCAREST 
PROCEDENTE DE GINEBRA 
Conciliábulos pre gue-
rreros 
N. de la R.-Ya se ramina de 
nuf'vo tras df' desvirtuar el ver-
dadrro sen ti do y alcance dt las 
ma niff'stacionPs del putblo che<·o 
en la callt'. De no seguir la t ra-
Vf'"f orla oue el putblo rlaramen-
tf' ha señahido. Hitler prometPrá 
cuanto haya""" .,,romPter -i.Pf'-
ro ruándo Jlitl"r rnmolití una 
promesa?-. da rá cuantas garan -
tlas sf' le exijan, firmar;i cuan-
to., docurnPn!os se le tiendan. pe-
ro se apodprri rá <IP Checo!:ilova-
q· 0 " . que es lo que, al parecer, 
desean e~os círculos ofir.ialPs dt> 
Ginebra. 0 Sólo para Praga. sino también 
1 
En resúmen. en Landres cue~ta 
rara Berlln. y que Incluyera den- mucho trabajo compaginar las 
dro de las fronteras alemanas to- ¡ constantes afirmaciones de Hitler 
ci°s los territorios con más de un de su deseo de paz con sus últimas 
ncuenta por cien.o de '<llemanes. exigencias.-Fabra. 
Cont ra e1 Gobierno 
Chamberlain 
Wolveshampton. un discurso en el 
que ha censurado violentamente 
la política de conciliación con la'i 
dictaduras, pollt!ca que se 11a 
practicado y ha fracasado desas-
mó que "Hitler desea la capitula- Anoche llegó, procedente de GI· 
clón de Europa'', y añadió: "Tene nebra. el minlstro·de Negocios Ex-
mos que decidirnos y saber si esta- tranjl'ros rumano, sei'ior Comen". 
mos dispuestos a hacer frente a siendo Inmediatamente recibido 
las realidades o a ver aplastar la por el rey. 
libertad en el mundo entero. Estoy Hoy celebran\ una entrevista con 1 
REDACCION Y 
ADMINI STRACIO N 
Paz, 2 5 , 2.º 




(DE UN INFORME ENVIA-
DO POR LOS COMPAÑEROS 
ALEMANES DE UNA PROVIN-
CIA DETERMINADA DEL REIVH, 
SACAMOS LOS SIGUIENTES 
PARRAFOS>: 
los liberta • r1os 
PROSIGUEN SU ACCION EN ALEMAN IA 
11: organización fascista ale-ma11a para la guerra que viene es muy perfecta. Des-de hace mtich-0 tiempo ya, 
todos los ciudadanos alema-
nes, e incluso los 111nos de es-
cuela, tienen su lugar indicado 
e11 la gran matanza venidera. 
Los eleme1itos '"inseguros" 
(empezando por los strasseria-
11os, pasando por los mar .Listas 
ha.sia los anarquistas) están 
reunidos sobre unas "listas ne-
ora~"' en todos los pueblos del 
Reich. En nuestra pro11incia, que 
cuenta 300.000 habitantes, ha11 
12.000 personas en la lista 11egra. 
Si la gran guerra contra el pro-
greso internacional e m p tez a , 
estos elementos serán fusilados 
o enviados a las 11rimeras li-
neas... 11 con ellos las decenas 
de miles de hombres que se en-
cuentran en los camvos de con-
centración y prisiones del Reich. 
Efectivamente, nuestros medios 
de combate se impo11e11 cada vez 
más a la minona revoluciona-
ria que e.1 iste en Alemania. Te-
nemos alltt: la t>f.sta un pequeiio 
periódtcJ alemá11 que sabemos 
lleqa e11 cantidades considera-
bles a las manos de cierta cate-
gorta de trabajadores dentro c!el 
Reich. r:s la "Schitfahrt" (11a-
vegació11), órgano de la vieja 
Federacióiz de marinos, portua-
rios y marinos fluviales de la di-
suelta ce11tral reformista de 
Alemania; se edita e11 el e.rtra11-
;ero y se introduce e1i Alema-
nia. Los siguientes párrafos, co-
piados del numero 3r 1938 de : 
cho órgano. demuestran clara-
mente que las ideas del federa-
lismo combativo se abren cami-
110 en el proletariado de toda~ 
las tendencias. 
"Muchos de los mejores entre 
los trabajadore;; alemar.es, des-
pués d..Z h1mdimie11to sin lucha 
de la.~ organizaciones obreras 
(en 1933) se han o<:upado de las 
causas que produjeron el fraca-
so de estos instrumentos del pro-
letariad<J orga11izado, v lt~n lle-
gado al resultado de que la 
Com,o can~ccuencia le la crue-
lisim.a persecució1i de. todos los 
elementos nacionalsocialistas, se 
/orma lentamente un fre11te co-
mün de los diversos factores an-
tifascista s. Las diferer.cias pali-
ticas de los mismos pierden im-
porta11cia y hasta desaparecen 
oada t'ez más, surgiendo una 
1111eva base comtilz para todos 
los trabatadores qur luchan con-~ªª~ªªªªªªª~ªªªª~ tra el fascismo. Aunque las fuer-= 
zas activas de la lucha son con-
tirmamente clebtlitadas por la 
terrible campm1a de terror y los 
regfmenes de prestdros y cam-
pos de concentración, se forma 
sin embargo, 1ma nueva gene-
ración de militantes que está e:r-
pert111entada en los nuevos m~­
todos de la 'i;clza clandestina. 
Citrtamente, las actuales ltlchas 
sociales clel vroletariado alema11 
110 se llevan u cabo a la luz de 
la publicidad i11ternacio1tal. Tie-
11en un carácter subterráneo, 11 
sólo el observador. muy atento, 
puede notar las peq11e11as "to-
peras" que se destacan en todo 
el pc!is ... Los oradores y los pre-
suntuosos, naturalmente. no ;ue-
11an ningún papel en esta lttcila 
del proletariado alemán. Sólo la 
i er11ia silenciosa y anónima de masa entra en acción a pe-r de la terrible amenaza de la uerte que pesa sobre todos ... 
La rcvolució1i espa1wla y la 
l ucha que le seguía han produ-
cido grandes efectos en el pro-
letariado alemári. En nttestra pe-
QJtefia provincia pudimos colec-
tar entonces 500 marcos dentro 
de 11ocas semanas para nuestros 
hermunos en lucha. En otras 
pr01;incia.~ hubo detenciones en 
masa de nuestros viejos militan-
tes. que fueron condenados a 
centenare.~ de a11os de presidio 11 
prtsíó1i. Más de 1ma decena de 
les camaradas fueron asesina-
dos durante la instrucción. Men-
cionamos só!o los nombres de 
los más conocidos entre euos: A. 
Rosinke, M. Delissen, T. Kro-
nenberg ... 
r cada vez más se tmpanen 
nuestros medios de lucha. La ac-
ción directa y el sabotaje se pro-
dlLCen e1i muchas partes, en toda 
la economta del pais. · Tambien 
renace lentamente la 0011/ianza 
entne los obreros, tina nueva 
confianza que hace fracasar la 
organización de espionaje de los 
nazis. 
Sabemos perfectamente que la 
Gestapo vigila estrechamente 
nuestro movimiento. En X. detu-
vieron a un compa11ero nuestro 
v en el Comisuriado de Policía le 
enseñaron todos los números del 
boletín alemán "C. N. T.-F. A. I." 
v nuestro periódico "Die soziale 
Revolution". que se publicó du-
rante algún tiempo en Barce-
lona ... 
Para nosotros. los anarcosin-
dioalistas alemanes. hoy e.xíste 
1m sólo o~jetivo: l11c11 ar. junto 
con todas las fuerzas antifascis-
tas, contra el enemigo mundial 
número uno, el fascismo. No que-
remos decir que haya que hacer 
la paz con la burguesia demo-
crática en el sentido de la vieja 
socialdemocracia; pero estamos 
convencid11s de que sólo el h11n-
clh1ie11to del fascismo como vri-
mer paso abrirá un nuevo cami-
110 para etol11ciones futuras 'V 
1n-oporC:onará luz y aire a los 
11uevos germenes del socialismo 
En esta lucha i11tenzacio11al con-
tra el fascismo. nosotros e11 
Ale•nania estaremos al lado del 
prol"tariado t11ternacional ¡mr 
medio d" 1111estras ¡iropaganda• 
y actos de t:abota;e ... " 
11.~l,A ACCION DIREC l \ 
Y El, FEDERALISl\lO t:N 
NUF.\'AS l OltMAS 
Abundan la .. pruelJas vara , 1 
que dice 111testro corresponsal 
alemán en ci capítuLo anterior 
~1~ 
¡Qué escándalo! 
d lCE St·hopenhauer: "Par,\ pintar la t'normidad del rgoísmo humano· con nna hipt'rbole llamativa, 
me he fijado en ésta: 
"l\lurhas gentes serhn rapares 
de matar a un hombre !}ara co-
S'Cr Ja grasa del muerto y untar-
se con ella las botas" Sólo me 
asalta un escrúpulo: ¿Será e:.to 
una hipérbole?" 
El egoísmo y la codiria se dan 
la mano. Estoy persuadido de 
que muchos comerriante-. serian 
capaces de matar a un homhre 
para benefir!arse de la grasa. I.os 
de la uva, los de los tomate<; ... 
la mayoría de los comerciantes. 
l\firbeau los pone de oro v azul, 
y es poco lo que dice de ellos. Con 
tal de robar. en la medida o f'n 
el peso, los hay capare:. de arrui-
narse. 
Esta mujer vuelvr drl merrado 
indignada. No !)Or la l"ola de la 
uva, más o menos larga, sino por 
la uva podrida. AC!ui de la ima-
gen de Schopenhauer. Los dicte-
rios de l\lirbeau son ftores para 
lo que merrce eo;ta gentuza. 
Un kilo de uva, aoenll.'> acep-
table, obliga al marchant.- a lle-
var otro de i~ual ~s!)ecif' inacep-
table. E.s decir, clo l..ilos. uno me-
diano y otro im110sihle. Seis pe-
.setas :if' uva. ¡Tah caro raci-
mo! ... El moscatel rxquisito, la 
uva de regalo, son r.ara la bue-
na me:.a. Todavía hay cla:.es ... 
Hay que comprar do-. ldll)s de 
este articulo, y de otros. para ti-
rar uno y il"e!-i cuarto,;. Est.a mu-
jer desperdició <·asi un duro, o 
sea más de un terdo del jor nal 
de su compañero, qu<' .SI" mata a 
trabaju para que JI) despojen. 
¡N'o hay dnecho! Ya C!lle todo 
ruest3 un i;entido, !lOr lo menos 
que lo comprado nproverhf'. El 
desperdicio, a la basura. Y el la-
drón, a la cárcel. 
En efecto. están aproverhán-
d ose de nuestra i:rasa. 
Eiérc.to ce t.eua 
ES1'K-En la zona del Ebrn h 
artividad del enem:¡;o careció de 
importancia, limitándose a fue-
go de ho . ;tigamlento. sin con-
seruenria::.. 
U•:\'AN1'E. - Las tropas f'spa· 
flotas rechazarnn totalmente ata-
ques de los invasores a alguna 
dr nuestras posicio:11•s de los 
~rtor~s d,. r\Janzanera y Pavía. 
En los drmás frentes, '-Ín no-
ticias de interés. 
Av c;;c ó11 
En las primeras horas de la 
noche del día 22, varios apara-
t<>S extranjeros bombardearon la 
ngii'u Sureste d e la isla de Me-
norca. 
desunión filé la causa princi-
¡>al. Este es el punto de partida 
de toda política proletal'ia a11-
tifascista. Pero hay que a1iadir 
a esto el hecho decisivo de que 
todas las orga11izacioues prole-
tarias habfan disciplinado a sus 
miembros de tma manera tan 
1u~rfecta111e11te ''alemana", que 
~n el mome11to aecisivo fuero11 
mca11aces 1>ara la acción sin la 
orden de ~tzs Comités centrale,f. 
D~Jzo sea. otra vez que 110 hay 
m11gun Sindicato alemán para 
el cual no vale lo que acabamos 
de 1lecir. Tados han fracasado. 
Los obreros 1tabta11 edificado al-
go que 110 servia vara el fin de-
sead-0. H1tb.J "faltas de co1istruc-
ció1i" de>cisiw.s en la~ potentes 
orga11izaciones de la clase obre-
ra alemana ... 
U11u orga11iwció11 woleturia 
sólo puede estar capaz ¡Jara la 
acción, sólo yl!lede defe11der los 
i11tereses ele sus afiliados. si la 
ma.sa de estos tiltimos represe•i -
ta "ella misma" la organización 
'11 e~t.: e11 co11dtcio11es de opa-
11er acti~·a.,1ente la fuerza de la 
organízaci6n a todo enemigo. Pe-
ro una semejante organización 
no e.l"istfó en Alemania. Los erro-
que en el artículo citado se ma-
nifiesta 11n considerable vrogre-
so ideológico en dirección hacia 
nuestras ideas sindicalista.~ re-
volucionarias. 
111.-0TRA OPINIO~ I N· 
TER ES ANTE 
Para terminar, vamos a citar la 
opintó11 manifestada var un mt-
litante de una asociación socia-
lista no mar.1 ista, que como fuer. 
za actuaba, antes de Hitler, tn-
depe11die11temente de los dos 
grandes partidos mar.ristas, de 
los que la separaba su posición 
critica frente al marxismo. Nos 
referimos al I. S. K., cuyas ideas 
h-Oy todavia son mantenidas por 
una considerable minoría de mi-
litantes clandestinos en Alema-
nia, y que publica en la emiora-
c:ón la revista semanal "Sozia-
listische Warte" (Atala11a Socia-
lfata). En el número 33/1938 de 
esta revista encontramos un ar-
tiCu!o titulado "El camino 11 la 
voluntad de la concentración", 
e11 el c11al se dice, entre otras 
cosas: 
nis del pasado han sitl-0 com-~ªªªªªªªªª-ª§§§§~ prendidos por centenares de mi-= 
les ~e antifascistas en todas la.~ 
fábricas y talleres de Alt.>mama. 
Tod' s están de acuerdo cou nos-
otros en q·•e hay que construir 
nuevas organizaciones q·ie no 
tengan nada que ver co11 las 
tendencias de partido, sino que 
admitan a t< dos loJ trabajador 
res antifascistas Sólo en 1011 nue-
vos Slmlicatos inclepcndiente~ 
es 11osil>le r.,alizar la 1rniílad de 
todos los trabajadores a 11tifas-
cistas ·• 
Y después de haber dado un 
esbozo del sistema de los "dele-
gados de bordo" (o taller>. que 
federalmente ha de caracteri-
zar kI nueva organización sindi-
cal cla·zdestina, el 11criódico en 
cuestión 0011clu11c con las si-
gu.e1:tes m nifestaciones: 
' Nuestro objetivo es una libre 
Ale:11a11ia de lo~ obreros 11 cam-
pe .mos. e¡¡ la cual los Sindica-
to~ ll11res ejercen la influencia 
cleci.-.it".i sobre la politica irzte-
nor y e.rterior v en la economía 
del país. Nuestra orga11iwció11 
estd 11or e11c'ma de li;s inútiles 
discusi:'J11es entre partidos poltti-
cos .. IJ al 111t.smo tiemvo decimos 
que. sin ligarnos a futuras com -
bhzaciones 11o!íttcas. estamos 
dispitestos a marchar juntos cou 
todos los demás sectores anti-
fa~....-tstas hasta t.'I lirmdi111ie11to 
de Httle-." 
Mencionamos todaria que e1 
mismo periódico publica en s't 
ultm.a páoma unas "'li1leas de 
co11ducta"' para los m1lita11tes 
del Sindicato. e11 las cuales se 
di.ce que dichos 111illta11t.!s, du-
ra1;".e su actiutdad si11dical, se 
l1an de ab.ste11er de toda prova-
ga1!da e1i fav:Jr de partidos 710-
lfticos cualesquiera, y no deben 
;vrtenecer a orgalliwzos políti-
cos que tienden a i11fl11e11ciar so-
bre la vida sindical 
!'ara los que co11oce11 sólo 1111 
poco el riejo 111.ovimlento obrero 
alemán. resultará claramc11te 
PINCHADAS 
EN AL A S DE L 
PENSA M IEN TO 
Cant:1 :;u canción de engranes 
la máquina df' coser ... 
Los brazos sobre el tablero, 
y :.nbre el pedaa lo., · ie.~. 
rstá cosiendo 1 n iña 
más tonita del taater .. 
"Cazadorlta pre<'iusa, 
pronto te terminaré .. 
¿Qué' valiente :;oldadit-o 
ha de llevarte 1.. •¡;pué.'i'! ... 
¿Ganará. par:l •lis mangas, 
¡:-alone;, de corone.! 
¿Te ¡rnndrán en la pechera, 
colgando de un alfiler, 
una gloriosa medalla 
ganada con honraoez? ... 
¿Te bordará con su sangre 
mi :.oldadlto un clavel? . " 
Canta su canció , de engr'l1 es 
la máquina de roscr ... 
La aguja ¡1locha la tela, 
¡pinchando perlas también! .. 
l\I. Al.ONSO SOMERA 
ue "Emanc1paclon": 
"¿Es que v. a ceder el Go-
bierno checo~ 
No más de lo debido No menos 
de lo que señala la tortuosa ac-
tuación chnmberlinesca. 
Del mismo: 
"Un caso de conciencia." 
¿Uno? ... ¡Ja ... ja!. .. 
De "C·Jnfetleraclón'': 
"La disciplina en el Partido 
Socialista." 
-He aquí una cosa de actuali-
dad. 
--Sí, si; claro. 
-¿Qué hacemus, Pedru! 
-Lo u~ te dé la gana. 
-Pues arcmo~ otra vuelta a Ja 
manzana. 
De "La Neuvelle Espagn~ 
Antifasclste": 
"La deuda de las 1nterna-
<:lonales obreras con Espafía." 
¡A pagar ... a pagar!. .. 
Del misn.o: 
"Du tab-ac pOl'l' l'Espagne." 
¿Por .¡ué en vez de tabaco no no,; 
traéis cepillos para los dientes? 
Traedlos. si; traedlos y regaladlos, 
a ver i;i se hacrn algunos el áni-
mo de iimpiarse la boca, y desap '-
recen d\} la circulación buca:. c¡ue 
parecf'n cloacas. 
De "Conf Pderaclón": 
"¡Tabaco! 
Bueno. hombre, bue11n; está bieil. 
¡Caray! Nos 1•ais ddar :;ordo.s. 
1 _1e "voz de Madrid"': 
"Vicente Urlbe habla d::!l 
campo españo: " 
No hacr mucho •• n l.ampcslno PS-
pa1iol nos hat>bba a NOS01 ROS de 
Vicente Uribe. · 
De ''Lll Nouvell'! Espr.gnc An-
tlfascl!:t~,": 
"Nl Marcl'lillo Domingo, n\ 
nadie. tiene derech" n propll-
ner n F.spaí1a e et:: de las nn,;-
tllidades" 
¿Cuánd<> vuelve usted a ca:-;s, 
don Marcelino? ¡1'enemos unas ga · 
nas de verle p or aqui? ... 
"Lo que lw11 hcmo.~ de h 
1IO ~~ l'l. ~1;itc:n: ·:'lrió11 de CICer 
partido uze10 estilJ. ,r,in,, un t 11" 
b!lio de we11c:rac1ó11 smdica¡ ' 11• 
lztu:a en la base de to'a J>O. 
com¡;rensió11 ele las cnndic~ 
de la lucha. As1. el caracter ,_ 
estructura de la organi~"' 
futura están determinados 1611 
su; rasgos principales: desde ea 
lugar de trabajo, como base ef 
cial, J)(lSando por uz organiz.a IG-
de d.efe11sa de l?s intereses ~ 
nómicos, a la legislación y la :O 
ticípación en la ejecutiva... ' · 
En el Reich .YO: 110 e.rlste 11111• 
g11110 de los v1e1os partidos Lo 
que hay todavta es sólo el· re. 
cuerdo. Y este, muchas vecea llo 
es agradable. l'rnestra tes¡,' de 
que la recon.~trucción del mo. 
vimiento obrero aicmán ha de 
partir del lugar de trabajo ,. 
ha impuesto. El hecho de 'Qlle 
ta~1l>ién fuera del lugar de tra. 
ba10 se formen grupas para le 
labOr conspirativa <Y quiZá haa-
ta recordando la ficción de uao 
de los viejos partidos> 110 cam-
bia esta realidad. si aluunoa 
grupas de e~ta clase quisiera 
reconstruir 11110 de los Viejos 
partidos, z • que ho11. ademds a 
prácticamente imposible, el pue. 
blo y la clase trabajadora ape.. 
nas reaocionarian. El obrero ale-
mán está cansado de los parlidot 
politicos. Ya no quiere la luche 
entre hermanos ... Si todos 11111 
comprendido que la rcco11strvc-
ción del movimiento ha de par-
tir del lugar de trabajo 11 1111 
la fuerza de la reuol11ció11 esU 
e1i la producción, e11tonces hq 
que hacer el mayor sacrificio po. 
sible para realizar esta 1rneoa 
idea. El 11rimer sacrificio ha de 
ser la liquidación de todo par. 
tido político del tiempo de anta 
de Hitler. Es 11ecesario. Si 110 • 
da este paso. e7ltonces no pode-
mos pre[)úrar la revolución •o-
ctal, y 110 la veremos mmca." 
Hemos oído tres opi11ione~. Ha• 
hablado los representantes de 
tres te11de11cias distintas Qlle an-
tes d~ la llegada al Podc:r r1' 
Hitler militaban separadamen-
te. Es sor JJre11de11te que hoy apa-
recen criterios comunes Que llO 
sólo se refieren a la común de· 
fensa contra el fascismo, sino 
lza~ta la concepción ele la Jinali· 
dad socialista. 
Permitaser.os tm recuerdo hi&-
tórico. La F. 1. U. D., organiza-
.ción anarcosirzdic11lista alemana. 
nació de la llamada Libre U11fó1 
de Sindicatos Alemanes. la c1Ull 
se formó en una época de repre-
sión. anterior a la actual, a sa-
ber. en los tiempos del famoso 
"Sozialistengesetz" (ley contra 
los socialistas> de Bismarci 
(1890). La Libre Unión parll6 
de la imposibilidad de ma11tener 
la i·icja organización sindical 
centralista en tiempos de lucht 
clande~ti11a. La Libre Unión u 
basó en los "delegados de! lugar 
de trabajo", 11 era federallsl«. 
Mds tarde se acercó a las idea• 
anarcosindicalistas re11oluciona· 
rias. y después de la guerra se 
transformó en la F. A. U. D. 
anarcosindícalista. 
La historia se repite, pero 1111 
repeticiones se producen siem-
pre en un nivel cada vez supe-
rior. Lo que bajo Bismarck sólO 
llegó a ser la idea de 111uz peque-
1i.a mi11.oria que prácticamente 
habia de quedar en una organiza-
ción de militantes y propagan· 
distas sin poder imponerse a lo 
masa hasta 1933, esto es hO'Vd'~ 
idea comür de ampUos me 
de la cla~e trabajadora alema· 
na", medias que 110 tienen nlneÍ 
oti11 contacto directo con 
anarcosindical!smo. N tt .es t rJ,.~ 
ideas, sembradas co11cte11zu.,.. 
mente antes de Hitler por ti~ 
minori<l consciente. 1101/. emP~. 
zan a brntar. pues adq111ercm di6" 
da en la masa. Nada s.e per M 
todo ha sido ütil. El tiempo ora 
madurado, 11 se acerca l!1 h del 
histórica de la resurrecciqn so-
mot'imicntc obr<'TO alema71 
bre 11uevos fundamentos. 1 
Naturalmente, decimos est~~~ 
querer producir il~LSio71es·brero• 
una ínfir.a minoria de 0 nar· 
alemanes empieza .ª ref~~rtgabef 
todavía 110 hay 111 pue - demáS. 
movimientos de mas~ .. : 11 de 10 coincidimos cf'1i la opmi ·mantel 
mayoria de nuestros 7111 ntertU 
que viven dentro de las rgen. el 
d. Reich, 'V qu . 1~os z 1 'na· 
hu11dimiento defmztivo de d co· 
cionalsocialismo .11~ ve¡d~a me· 
mn resultado orycw~co . e dC 10 
ra actiridad conspiratév~men se 
oposicié 1 interior. El ~ gide una 
lmndirá sólo en medio 1 ac· 
gran catásfrvfe. en la c:siCló" 
tuarán. además de. la º1acia11a· 
interior, factores wtern iCO ge· 
le~ y el desarrollo econólll 
neral ués dt 
Pero es seguro qtte dcsép 1111en 
e~te h•••1dimie11to di•: r g 0 .... ros c ,.. 
actual se abrirán amP 1 i·vidJJd 
va ac' 'S para 1111a 1zt1c . ¡arios 
en favor de las ideas llber 
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